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が 78.2％，100 人以上が 17.3％と全体的に小規模
団体が 8割を占めた。また，年間の収入合計は






















































































のみで，金額は 500 ｍが 4,000 円，1,500 ｍ，
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のライフセーバー約 10 名の交通費 30,000 円（1
人当たり 3,000 円）と，伴泳サポート役のシーカ
ヤッカー約 10名と受付スタッフ 3名のお弁当代
6,500 円，漁船チャーター代 35,000 円に，エント









































































































































































12 時，男性 40 人，女性 30 人），鵠沼海岸では
83人（午後 2時～ 5時，男性 45人，女性 38人）
に回答を得た。

































































  〒 251-0038　神奈川県藤沢市鵠沼松が岡１－２１－１理事長　遠藤大哉
  携帯　０９０（５５００）０８４３
研究室　後藤新弥ゼミ








回答者総数 153 人（男性 85 人，女性 68 人）
のうち，スポーツ活動を行っている人は，26.8％，
























男性 女性 合計 平均
総数 85 55.6％ 68 44.4％ 153
週 1回 1時間以上スポーツしている 27 31.8％ 14 20.6％ 41 26.8％
スポーツはしていない




a 仕事・勤務で時間が取れない 16 27.6％ 6 11.1％ 22 19.6％
b 家事・育児・介護などで時間が取れない 3 5.2％ 9 16.7％ 12 10.7％
c 体力が伴わない，自信が無い 10 17.2％ 11 20.4％ 21 18.8％
d 仲間がいない 6 10.3％ 6 11.1％ 12 10.7％
e 何かしたいがきっかけがない 9 15.5％ 8 14.8％ 17 15.2％
f 場所や施設，安全が確保できない 3 5.2％ 4 7.4％ 7 6.3％
g スポーツは嫌い 9 15.5％ 11 20.4％ 20 17.9％
その他 2 3.4％ 2 3.7％ 4 3.6％




a 親切な世話人 32 21.2％ 48 32.2％ 80 26.7％
b 高い技術を持った指導者 12 7.9％ 4 2.7％ 16 5.3％
c 公式の試合や大会 10 6.6％ 6 4.0％ 16 5.3％
d 育児・看護などの代行や預かり施設 5 3.3％ 28 18.8％ 33 11.0％
e 夜間など時間の柔軟性 32 21.2％ 18 12.1％ 50 16.7％
f 体力・器用さがなくてもよい教室 28 18.5％ 22 14.8％ 50 16.7％
g 人的交流の機会 28 18.5％ 20 13.4％ 48 16.0％
その他 4 2.6％ 3 2.0％ 7 2.3％











＜＜ 10歳以上の 63.0％が過去１年間（平成 22





































































































































■男性 16 3 10 6 9 3 9 2
■ 27.6％ 5.2％ 17.2％ 10.3％ 15.5％ 5.2％ 15.5％ 3.4％
■女性 6 9 11 6 8 4 11 2
■ 11.1％ 13.3％ 17.4％ 11.1％ 10.8％ 7.4％ 25.2％ 3.7％
■合計 22 12 21 12 17 7 20 4







































































■男性 21.2％ 7.9％ 6.6％ 3.3％ 21.2％ 18.5％ 18.5％ 2.6％
■女性 32.2％ 2.7％ 4.0％ 18.8％ 12.1％ 14.8％ 13.4％ 2.0％
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